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表1 ｢認知症高齢者の状態に対する意識」に関する質問項目の平均値と標準偏差
項 目 徘 徊 有平均値 標準偏差
徘 徊 無
平均値 標準偏差 ｔ値
1．視線 3.77 .847 3.57 .958 2.000*
2．表情 4.29 .763 4.20 .793 1.047
3．自分をわかっているかどうか 3.47 1.005 3.35 .986 1.055
4．顔色 4.27 .756 4.07 .883 2.267*
5．笑顔が出るかどうか 4.03 .837 3.93 .926 1.111
6．受け答え 3.95 .833 3.89 .862 .596
7．攻撃的な言動 4.05 .923 3.92 .885 1.324
8．話の内容 3.82 .800 3.60 .923 2.335*
9．口数 3.58 .961 3.53 .928 .447
10．短期記憶力 3.24 .923 3.33 .963 .813
11．呼吸 3.72 1.084 3.48 1.116 1.952
12．歌が歌えるかどうか 2.81 .894 2.84 .924 .316
13．字が書けるかどうか 2.63 .810 2.76 .884 1.458
14．字が読めるかどうか 2.85 .859 2.95 .870 1.041
15．落ち着き 4.09 .844 3.87 .845 2.383*
16．注意力 3.83 .992 3.57 .913 2.514*
17．興味のあること 3.97 .844 3.83 .873 1.415
18．物の用途がわかるかどうか 3.58 .885 3.37 .866 2.236*
19．長期記憶力 3.24 .965 3.18 .891 .593
20．指差したものがわかるかどうか 3.31 .887 3.29 .850 .175
21．発熱 4.19 .901 3.99 1.006 1.911
22．独語 3.64 .910 3.36 .912 2.797**
23．発語の状態 4.19 .901 3.99 1.006 1.279
24．場所がわかるかどうか 3.49 .875 3.35 .929 1.461
25．ジェスチャーがわかるかどうか 3.34 .957 3.29 .827 .590
26．聴力 3.55 .975 3.46 .908 .919
27．排泄が自分でできるか 3.79 .938 3.82 .920 .246
28．視野 3.67 .886 3.37 .932 3.038**
29．身体の動き 4.02 .794 3.90 .870 1.312
30．筋力 3.48 .946 3.60 .863 1.147
31．ふらつき 4.42 .780 4.18 .821 2.831**
32．体調 4.45 .767 4.25 .802 2.391*
33．物の名前が言えるかどうか 3.17 .812 3.33 .802 1.815
34．脈拍 3.84 1.041 3.55 1.019 2.537*
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項 目 徘 徊 有平均値 標準偏差
徘 徊 無
平均値 標準偏差 ｔ値
35．時間がわかるかどうか 3.13 .917 3.13 .808 .029
36．血圧 4.05 1.036 3.62 1.014 3.844***
37．嚥下状態 4.23 .945 4.09 .867 1.455
38．睡眠 4.18 .870 4.15 .786 .349
39．痛み 4.10 .934 3.92 .848 1.820
40．妄想 3.84 .883 3.75 .901 .901
41．身だしなみ 3.49 .875 3.52 .833 .382
42．服装 3.48 .855 3.50 .862 .187
43．うつ状態 3.92 .920 3.92 .841 .042
44．食事が自分でできるか 3.73 .879 3.72 .847 .069
45．巧緻動作（指先の動き） 3.41 .897 3.42 .823 .105
46．興奮 4.21 .782 4.08 .777 1.490
47．視力 3.52 .914 3.38 .853 1.422
48．レクリエーションの参加状況 3.42 .878 3.42 .851 .021
49．幻覚 3.79 .919 3.70 .872 .908
50．暴力的な行動 4.12 .887 4.11 .789 .164
51．活気 4.03 .827 3.98 .833 .587
52．入浴が自分でできるか 3.35 .848 3.37 .845 .220
53．異食 4.30 .878 4.20 .793 1.036
54．他者とのかかわり 3.78 .875 3.72 .868 .684
55．機嫌 3.88 .860 3.85 .816 .294
56．失禁 3.73 .852 3.69 .902 .381
57．意欲 3.81 .879 3.74 .768 .847
58．生活のリズム 3.81 .859 3.73 .748 1.004
59．姿勢 3.56 .893 3.60 .842 .332
60．怒りっぽさ（易怒性） 3.83 .892 3.72 .854 1.173
61．食欲 3.98 .930 3.88 .835 1.061
62．話につじつまがあうかどうか 3.35 .903 3.35 .896 .096
63．不潔 3.83 .920 3.88 .810 .588
64．大声 3.81 .833 3.70 .837 1.167
65．無関心 3.42 .885 3.43 .893 .043
66．もの忘れ 3.30 .931 3.30 .881 .013
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